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PHOTOS BY DANIEL ESCH /DAILY STAFF 
TOP: Spartan soccer players,
 from left to right, Daniel Perez, Matt Schembri and Ernesto Bueno, examine a toy soccer game on 
display at the World Language of Soccer exhibit at the Dr. 
Martin  Luther King Jr. Joint Library Tuesday. 
RIGHT: San Jose State University senior 
Ernesto
 Bueno shows off with a soccer ball Tuesday at the opening reception for 
"World  
Language of Soccer,"
 a photo exhibit in the Dr. Martin Luther
 King Jr. Joint Library. 
The Goethe-Institut,
 the German cultural 
institute at San Jose State University, 
and the department of foreign languages 
organized a photo exhibition of soccer from 
around the world at the Dr. Martin Luther King 
Jr. Joint Library, which officially 
opened  Tuesday 
afternoon during a reception. The exhibit
 will be 
on 
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San Jose State University 
sophomore forward Sean Scarbrough is the leading scorer on the No. 1 ranked SJSU hockey team. Scarbrough 
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 member club,  anyone can
 join and 
no espenence is necessary. All a member 
needs  
is 
a want to learn, play and commitment. Burchfiel 
said. 
Burchliel  said it's a hard 
sport  to 
learn. but
 if 
someone  gets the basic rules and concept of the 
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 In thus  toninament Not in thesc 
games Plain and simple. these 
guys
 want 10 
Win  her the I 
kmunicans  
recorded
 the final 
nmmu 
against Venezuela, the players poured out 


















point in the .cierin can -t help
 
limit
 make these 
better prepared  for  the 
season  \\lute  
they 
may not he in 
the same 
condition as tlwy 






periencing  the 
pressure
 01 
play mg in a big - gamy situation. 











tournament  st ill be in better
 
shape  
They  also could 
lie
 
mots:  prepai est for the 




most  impintalit thing is that the). are 
learn-





one thing to 
go out (41
 the held and play 
In
 the team and the 
city  
that 










something  that 






 is taking a hit as es idenced 
by 




gives  us a cliallee to 
restirreet  
that  
Int ol pride in where













Bonds  ansl 
Pedro  Martinez.  who had 
to 
pull out to present risking 
injury .5nd sure we had 
to deal n 
ith the 




able to make up his mind regarding who he nould 
play for (the I'mted  States. ss here he was 
born, or the 
I hmunican Republic, where he parents 
are  from) and 





'File I S learn 
has a 





I )erek icier and Ren rolley Jr. The top of the 
order 
Ii 






















 among the 
best the game 














I n c t
 norld  
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Annette Andre, Jeremy 




Tatiana  Getty, Kiersten 






Janet  Marcelo, Laura 
Rheinheimer,






Andrew Torrez, Zeenat 
Umar, Jamie 
Visger,  






















Kung,  Stanley Law, Fang 







 Gunn, Neil 
Waters  
THE 













Chris Kaapcke, Tyler Gordon , Nick 
Gudgeon, Evan inada, Stephanie Marrujo, 















are  encouraged to 
express
 themselves on 
the  
Opinion page 
with  a letter to the 
Mitor. 
A tenet to the editor is a 
response to an issue ot a 
point  
of view 
that has appeared in  
the Spartan Daily. 
Only letters between 





become  property of the Spartan
 Daily and 
may be edited lot clarity 
grammar.  
be,
 and length 
Submissions 
most contain the author's 
name. addresr. 
phone number. signature 
and  major 
Submissions may be placed in the
 Letters to the Editor 
box at the 
Spartan
 Daily office in Dwight 
Rentel  Hall. 
Room 209 sent by fax 
10
 
14001 924.3237, e mail at spar 
tandailyusasa.sisu.edu
 or mailed to the 
Spartan Daily 
Opinion Editor, 
School of Journalism and Mass 
Communications, San lose 
State University, One 
Washington Square, San Jose CA 95192 0149. 
Editorials are written by and 
are the consensus of the 
Spartan Daily editors, not the staff. 
Published opinions and
 advertisements do not neces-
sarily 'Med the views of the Spartan Daily, the School of 
Journalism and 
Mass












































































































the regular sea 
? in 
With  
a 21. I record
 and the 
No
 I rank 
\ Cll. \ 
West 
Region It is 
the 
first time
 in the 

















 I no eisity on 
Jan. 






























' We 111\ e 
lour
 Imes 
!hal L4111 stall 
ito 







 aid to go 






 be the Spartans sec 






itli trip (octal!  Last year's tour-
uament 












 ertime victory against Penn 
gg 
knew  from the 
I 
quality of some 
of the younger 
guys coming up that this 
year would be special." 
 Aaron Scoff, SJSU hockey 
forward 






the tournament as 
the "so 2 ranked 
team in the Northeast Region. 
The tournament consists of four 
brackets
 with 'Our teams each. 
The winner of each
 
bracket will 






ners playing in the championship 









play on NVednesday against
 
No 
4 seed Liberty t no eisity it 





in% e T sit% 










takes  on 
de-




seed. \ Its higan State 5151 
deleated S.ISI I 2 I in the second 









Slate I his 
%Cat.  Penn State 
conics in 
















































S.ISI In,tke% s all limy 
leading
 





























 the youm!ei 
guys
 COM. 




 Scott sant k anted to 
use  
my last 
yeli  to 
come




DON HOEKVVATER /DAILY FILE 
San Jose State University sophomore 
forward Sean Scarbrough  is the leading scorer
 on the No. 1 ranked SJSU hockey team. 
Scarbrough  
racked up 
53 points on the season, an average of just over two
 points -per -game. SJSU will play in the American 
Collegiate Hockey 
Association National Tournament this week being held in Rochester, N.Y. 
1,1I 4111:A111111M ball .I than,. C  
lit 
55111 
4111..111L1 IllIs Is 111411 
tilts 11415  41 '41'41,4,11 11111 01 
Ilists  
144 S.IS1 ltockc 
ltAn the 
first tont
 in Team 
his
 























in club histor it had defeated tin -
Spartan
 Lacrosse Club faces
 off against competition 
By Janet Marcelo 




y ear -old Lacrosse Club at San 
Jose
 
State I no crsit%, like other clubs, had 
to jump 









"It was hard to get a club because at first you 
need
 to go to 
meetings  fitting
 it into your 
sched-
ule." said Patrick Burchfiel,  vice president and 
founder  of the club. "You have to have your whole 
chapter
 out. your contract about your 
goals  written 





club. anyone can join and 
no esperience is 
necessary.  All  a member needs IS 





its a hard sport to learn, but if 
someone gets the basic rules and concept of the 
game the can actually be an asset and even a 
threat.  
have so many. people that are new or those 
that has,: 
teen
 playing for year," Burchfiel said 
-They aren't great. Im not great, but they 've 
changed as they play. more and notice the chang-
CS. 
Lacrosse is played with 10 members on each 
team on the field: a 








try. to pass. throw or 















said midfielder Ken 
Kwok,  a justice stud-
ies major
 "We 
play  on the size of 
a soccer
 field 






every  other sport is the lact 
that
 WC ith lacrosse sticks 
(ranging from) 
three foot
 or sis lOot sticks 
depending
 on the posi-
tion 
you play " 
The club's 










fields were too 
pre-
cious so we 
(would)  play at 
William
 Street Park 









 the Nisi South 






.\.): tor getting teams
 to 





 they call 
teams and ask, Burchliel said. 
"We tell 
them that we aren't in the 
league. 
but are lou)king 
into
 getting into the league along 
with Sami Mary 's 
t'ollege  and Santa Barbara " 
Burchheld said 
'1 'he club will eventually get to league level. but 
as a second year 
team they are sull trying to
 
ledl 
things out, Kwok said 
Delender Ales
 leach, a senior majoring in ath-
letic training, said they are 
still growing as a team 
and therefore decided to stay out 




club  we 
still  have the 
opportunity
 to play 
in a league," Leach said. "Next year 
we
 will join 
the league. As a club we ha% e to pay dues, play
 an 
active  role in the recruiting of new
 members and 
organize team events. It has
 
its ups and downs." 
Schools
 in the league  often don't take the 
club 
seriously,
 said defense player Fabian I hat, a 
soph-
omore 
majoring  in business management 
"I 
think  schools that are already. in the league 
don't take us 
as
 being the threat we really :tie be-
cause  





that.,  all 
it Is,  a title and we're 
a lacrosse 
team 
and  a pretty 
gt.xxl one 
too."  
leach said the club offers an 
opportunity
 for 
people of shared 
interest  to meet and become 
friends.
 
"Lacrosse  is growing at 
an amazing rate 
in
 this 
country," leach said. "It
 is fast paced and 
exciting.
 
I advise people to cony out
 and watch a game or 
two and find out what it's 
all  about." 
The Lacrosse 
Club
 practices Tuesday and 
Thursdays  from 7:30 a.m. to 
8:30
 a.m. and Friday 
and
 Saturday from 10:30 a.m. 
to 12:3(1 p.m. at 
SiSt
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y  in game (il the \1estern
 Athletic 




I it  Faurhoh scored
 19 points and Jessica 
stommis
 
added 12 points for 
Idaho
 
Ito  IN), 
11111C1I
 .111S :MCC('  to take on top -seeded 
I Atuisiana 









in the lost hall as 
the 
\ 


















hut  used an 18-4
 
run 
to take control of the
 
game  
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the 
It 1st.
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t!ame 
ou the season 
lops
 in Me 
1\ 
est  
I he Spartan clelense is an 
h 1111110f goaltender 1,2%an 
0 
v. \ithst:11101 Tick:Tim:Man lan 
I aiii leading a 
halt! hitting squad 
that helps keep 
things
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San Jose State University junior Rachel Rhodes moves the ball down the pool during a game Saturday 
against Cal State Long Beach at the 
SJSU  Aquatic Center. 
SJSU sports news in brief 















golf tournament I 
itesdas 
at the 
( %%sties%  0041


































er was freshman gone' 1 ilia 
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nitli a 
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nil  cuG of Idaho(' nt 
7. I 
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rata 
I DI% 






















Potter,  1 'SE 
77-74-151  




\ [wet.' N\ on.
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'annum c ,1 Ile . senior, 





























Stanford I no visit 
was  is 
,t 
polled due 
to the weather 
No make-up date has been au 
nounced.  




 return to 
action
 












nounced that it start spring
 prac-
tice on March 17. The practice 
sessions 
will conclude on April 
22. 
SJSt" signed 27 recruits 
on the 




Twenty-one of the signees are 
freshmen, which makes up 
one of 
the youngest signing classes in 
more than three decades. 
The Spartans will play an in-
ter -squad game during the annu-
al "Spring Game" on 
April  15 
at 
Spartan  Stadium. 
































!silo were thrown into 
action
 in their 
first season and made an immediate 
impact 
5511
 butte Spartans. 
\ Iter going 1- I last weekend, the 
Spartans
 have a 6-8 overall record 







said  he is 
pleased with the way his freshmen 
are playing
 this season. 
Attacker Julia 
Nlonwa, util-













 and have 
gotten to pl,ied in each of the first 
14 
pines




Tully said he is surprised 
with  
how well the three players have ad-
justed to playing collegiate water 
"Sune girls come in as fresh-
men and they just can't handle the 








ing into the season. but I didn't think 
they winild play




Tully  has 
made it easier
 
for the Ma \ in the pool 
In constantly telling them 
us




what  they 
need 
to is  on 
"It makes me feel like I am do -
mg 
well
 and that I should





that  Tully's 
con-
fidence




them want to 
play harder 
"11 he 
wasn't telling us that," 
Torres said. "then, 
ma)  he 
we
 would 
feel like we 
are  just freshmen and 
we 




 us ')ou can 
do 
it,'  its encouraging." 
In 
the  season 
opener
 on Jan. 28. 
Moss, Morwa and 
Torres  had a goal 
in their first college 
game. Momta 
said she couldn't
 believe that she 
scored
 in the opener. 
"It was awesome,"
 Moniza said 
"I was extremely
 nervous in my first 
game." 
Torres said that scoring in her first  
game helped her 
confidence  level. 
"It was exciting, 













 (played) lot 
when we score. It makes you want 
to do 
more
 and score more. It tires 














semester. Torres said she was ner-
vous coming to the team and didn't 








said. "Before I came here. 1 
list
 told 
people I wanted to play 
1)1%
 
raon  1 
water polo. Now that I ant play mg, I 





Tully said he is happy w ith the 




"They were really  welcoming 
and supportive," Momia said "We 
have really good team leaders. They 
base
 helped us out a hut " 
The Spartans will play two away 
games this week facing ( 'al State
 
Northndge on Thursday and the 
14tiversity  of Southern( '411116mia  on
 
Enday 
gg ome girls 
come
 in as freshmen and 
S 
they just can't handle the high level 
competition." 
- Lou Tully.  
SJSU water polo coach 
REPORT - 
Eleven  SJSU teams scored 
higher than 925 NCAA 
standard  
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 No. 1 priority
 and 
athletics is second." 
- Wayne Wright, SJSU gymnastics coach 




 Kissing said. "We 
want our (athletes) to graduate." 
Not 
only.  do athletes have 
to 
deal w ith practices and games, 
they 
ha% r to keep on top





and keep good 
grades
 
-Ws a balancing 
act. (The 
athletes) can't play golf with-
out




to do the 
best,"  said John 
Dormann.
 
%%omen's  golf coach. 
Dormann said 
he
 looks for 
ath-
letes  who 
can manage
 their time 
and he dedicated to being both 
it
 
student and an athlete. If an ath-
lete 
has too 









 t's a balancing act. (The athletes) can't 
play 
golf
 without  good 
grades."  
- John Dormann, SJSU women's golf coach 




































 Academic Progress Rate 
program,"  said 
Boss  en -In  
2005,  






balancing  it student 
athlete's academic






APR program. And, 
we 




score to a head
 coach's annual 
performance  evaluation. -
According 




Division  ol 
Intercollegiate 
Athletics  predicts 
that for the
 Fall 2005 semes-
ter 
will




 of 950 
and 
six  
teams  with  






sporting  event? 
Did you snap some 
photos  of 




to: spartandailyphoto@gmail.com  
yourself  




business skills you need
 
tot future 
success. We Mei four MBA and 
three Master of Science options 
Derails



























vs.  University 
of Nevada -Reno
 










Gatos  Swim 
and 
Raquet  Club, 2 
p.m. 
Water  Polo 
vs. Cal
 State Northridge 
at Northridge,






vs. Utah State University 





vs. Southern Utah University 
at Las Vegas. 5 p.m. 
Softball 
National Invitational Softball 
Tournament  
vs. Saint Francis College (NY) 
at Twin Creeks Sports 
Complex (Sunnyvale). 5 p.m. 
Water Polo 
vs. University of Southern 
California 
at Los Angeles, 5 p.m. 
Baseball 
vs. University of Miami (Ohio) 
at Municipal Stadium. 6 p.m. 
Gymnastics 
vs. Sacramento State 





vs. University of Iowa 
at Twin Creeks
 Sports 




















of Miami (Ohio) 
at Blethen 
Field,





































 6 p.m. 
siso basketball
 team will play 














































Located  on 
4th St. & 
E. San 
Carlos  St. 
















  Ini Some restrithoni
 rnoy °poly Sloes 
























 Job Fair 
Wednesday,  





Center  (Enter EC 


















 success and bring 
resumes  targeted specifically 
to 
each employer of 
interest.
 SJSU students bring current 
Tower  Card SJSU 



















 Gas & Electric 
Wells Fargo 
Thanks to The
 EXPO 06 Sponsors 
Applied 
Matertalt.  PncewaterhouseCoopers 
Burr, Pilger 8 Mayet 
Enterprise Rent A 
Car 
Halliburton Energy 








The Clorox Company 
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FileMdker 
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Jose  State University One 
Washington  Square San Jose, 
CA 95192-0032 Modular





















your talent to 
work
















 and rewarded for
 
your






 for mechanical, electrical, and 
chernira
 
enalnoers  and 
MBA 
graduates.
 Apply for positions 




























Corporation  has been a 




and  services to 
the world's semiconductor






























































 shuttles await the students at 
the 
weaving  studio. 
ABOVE: Rethelje Caroro is 
helping her 
classmate Pin Gong with the project after 
class.
 
RIGHT: Parmida Tabar is working quietly 
with her loom at 
the  weaving studio. 
The
 woven structure class, according
 to 
the SJSU course catalog, teaches about 
historical
 techniques and their application in 





outside  King Library 
By Zeenat Umar 
DAILY STAFF
 WRITER 
Two teenagers came running 
into 
the Niartin I anher King Junior 
Joint 
Library
 to seek 
I 'niversity 
Police  Department protection 
af-





to I *PI) Sgt. 
John
 
laws, the teenagers and the man. 
presumablv  in his 
30s,  got 
into an 
argument
 outside  
a homeless shel-
ter 
housed  in 
the First Christian 
'hurch on Fifth Street next to the 
San Jose
 City hall 
The 











going to the shelter, but was 
not able to find the man, accord-
ing to 
Laws. 
"Ile got away," Laws said. 
laws
 said that there had been 
problems  between the man and 
the two teenager, in the past. All 
three were former residents at the 














































State I 'niversity 
students
 




ers have not yet filed
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Order eark it save 
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DAILY STAFF WRITER 
With 
the 
renov  ations to Clark 
Hall 
complete, faculty 









 ins will take 
place
 

























!Um  :and 
the end 
of 
summer.-  said \
 ise 
Pros  ost tar
 
Academic
 Planning And Midgets 
\mice " \ dinummilise 
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Bre 

























 he hemil ;Mout the re-

































 C Units  
and 
at:adenine
 departinents and 
slated to be mok ed in hi the end 
of the













labs,  lectme loom, and 
seminal
 classrooms.-  ans e said 










e, in the lost
 
scar Metropolitan 
I no eisitv 
scholar',
 I Apenence 
program 
is 
ill be scheduled in state 
of 












that  \vete 
lo 
cated in S 
laxlidar  B and 
I 
tor the 

































 for the 
tali% els' 
ty. 

























































"We is CIC li lug in 1)0i-table 
buildings that long
 ago passed 
their  useful 



















communication,  and alumni 




Santa  Clara Street for the 
past six years since being 
moved 
Mien the King






us he more efficient.- Stake 
said 









 he a 
part
 01 campus 
climate
 




























students  to 
drop h) the 
offices 
like 
before. Stake said. 
Depending




 in. there will 







int r4 )duction of the 
nevv \ cadenne 
Suit. cess I 'enter 
'sauce







c upv approsimately hall













study, stork on 
projects
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20% OFF 
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VISA Debit Card order fee WAIVED* 
1 
Online Bill
 Pay start-up fee WAIVED* 
2001 to Newer Auto Loans as low
 as 4.44% 
APR* 
4 -month Share 
Certificate  
4.44% APY
 with $1,000 Minimum
 
ft 
Plus, enjoy these every day benefits: 










 to over 20,000 surcharge -free 
Co -Op ATMS 
 Free
 24/7 online 
access to 
your  account 
via TellerNet
 









 or Sierra -at -Tahoe Lift Tickets and more! 
VISIT OUR NEW DOWNTOWN BRANCH! 
Located steps away




MLK Jr. Library 





















































88 S. 4th St., Ste. 120 



















over downtown  
San  Jose 
'God
 and Gays' 
portrays  struggle 
between sexuality 
and  religion 
By Janet Marcelo 
DAILY STAFF WRITER 
What is it like
 to he gay and 
Christian"  The 
words are so 
simple but
 the sublect matter is 
not
 
CINEQUEST  REVIEW 
Director
 Luane Beck's  doc 
umentary,


























er and partner. 










being caught between the gay 
and Christian communities and 
Beck's
 process 
ol getting in 
touch u it h sprituality and coin-
ing 
out 












oh people who has e 
coma,. led Beck and 
Clark  want-
ing to get their voices heard. 
Beck said 
e 









C One MIO 




 to taind 
and friends ( Another) silk, Is 
out, hilt dOesn't act ('Lit on it and 








 religions lead 
e rs
 is In, 
u 






































1 is ant :lbotilinallon
 
Res erena \lel 
White us the 
esec
























COURTESY OF CINEOUEST 
Protestors supporting homosexual causes demonstrate in the 
festival 
film, "God and 
Gays:  Bridging the Gap." 


















 ("tialition group that 
published
 a 



















toed from his lob, rejected  
by 
his 














sutlu,ils ,t y eat 
commit  


















"It site, hard editing :Ind lis-
tening  
to the
 shines."  neck 
said
 
lit \\ as 








 and ritger 








Beck manages to take on a 




 lett ees 
and 
high -
II Ldlts the struggles
 rs 
%sell
 as the 
at hies ements 
people
 go Iluough 
Ites outs
 




about  hots she 
felt


























Laura alive the way 
she is than 
dead, and that's 










gay  or 
straight.
 
and (that) it will educate
 as 
well."


















is ho never had 
a voice he  - 
lore 
Bois  



















































 from the docu-
mentary  talking 










Thriller to keep 
viewers  on edge 
of
 their seats 
By Janet Marcelo 
DAIL', STAFF WRITER 





serial  killer is 
on the 










 is seeking shelter 
I win the ram The 
recipe
 is all too
 
1.1111111m
 in classic thrillers,
 hut in 
Tor 
sale hy 
Owner"  the 
recipe
 is 














 ss 11,, -IR, to kids" 













ing children schism-mg and see 






rainy night ss lien she comes home 
to find the 
real  






tin  her couch 
claim  
mg the homeou net- had called him 





him he is mistaken and kicks him 
out, 




 leasing 1 
)Redo
 and produce' priresh 
the man 
in the lit ,to 
tiig
 rani Wins 




and she lets him 
hack in until 
look into human 
















 %slide  As .itch 
mg
 to 






 etage on 
the lat 















 priest lather 
neighbt
 





 big on sa, nig misguided 
ing on
 ss 









killer and silty he leases the num 
her  13 
caused 
into the iictim's  paranoia in 
a belies
 
able  fashion 
Niches 








admits strangers each 
one  
she  doesn't 





























close  wit  







than what s 
there  












unless leads lulu 
to chink. snap music
 
still













in ;I dark 
people
 like her
 that put ideas in his theater 
ssife's 
head and ultimately 
take Ins ( itheda 
has created a film 
that 









 recipe a 






 technn tan itain 
01 the killei 
I 
mice' 
otr think you 
( \ 










 has c got it soh ed 
and 
knots  ii 
hat's 
late 




 s needing to reality. you are 
reeled  into 
insanity  








entering,  he shuddeis at the sight 
on
















 the Cinequest's 























 ( Memas 
on
 






CINEQUEST AT A GLANCE
 
* 
When:  Now through Sunday 
* Where: Camera 12, 




* 2006 Maverick Spirit 
Award recipient: Edward James Olmos. 
* Past Spirit Award Recipients include Arnold
 Schwarzenegger, James Woods, 
Spike
 Lee, Val Kilmer, Billy Bob 
Thorton,  Jackie Chan and Ben 
Kingsley.  
Keep reading the Spartan Daily
 for more
 
Cine quest coverage 
'Punk













If you're in search of a good 
time, or even
 a thought -provoking
 
movie, then keep looking. But if 
your
 life 
needs  a dose of
 over dra-
matized human struggle and pain. 
















hands Sarah (Emma 
Bing),  is a 
15 -year -old who is trying to 
physi-
cally and emotionally escape her 
sexually





 is a 
loving
 
boyfriend who is a 








 from heroin 




The lilm IS set in 
and around the 
city of Portland, Ore.,
 where the 
torrential rain adds 





also uses staticky 
sound  effects and 
choppy
 
cuts, adding to the stress 
and intensity The monochromatic 
Aitide of dark blue throughout the 








smoking  heroin or "chasing 
















 walls, Spike's rasp) 











cape from a world of pain. The 
















suffering and what it drives many 
of 
us to do, I
 
.on visually hands 













 a sweat -drenched stepfather 
thrusting himself onto his
 crying 
stetxhiughtei.
 to a methodic 
hero-














































 to drugs. 
Iorne  on man, give 
its 
something  





misses  his op-
portunity
 to doe into the deeper 





















 Instead, one is 









 Imo initial 
ly 







dossn to c het k out the 
scene ot a car 
accident.  hut that's 
where  the interest 
ends
 








 had  
one shining moment,  in a min -
drenched scene on his mother's pa-
tio, u here' he and
 Sarah
 has e come 
to say good bye Ills emotional 




This film can easily slide into 
and
 he forgotten in the addicted 
losers genie spike and Sarah are 
the modem day 
Such

















the catchs  mime and flamboyant 
characters. %%
 















Camera 12 Cinemas San Jose Repertory 
Theatre  
345 South First St. 201 South Second St. 
101 Paseo de San Antonio 
San Jose 
San Jose San Jose 
TICKETS  ON SALE NOW 








 car in America 
truly  is a cultural 
experience. From
 your first drive-in
 
movie to 
your  first kiss, 
Americans  have 
a love affair 
with  their cars. The
 love of 
the
 classic seems to 
stem  from a love for 
speed. Threading
 each story 
together  are 
fast facts about cars that will 
leave you 
with 
enough trivia to dazzle your friends. 
Car Stories shows even with all the 
advances, there 
still  is nothing quite like 7 
the seduction of a classic. 
TRUTH OR DARE 
An affectionate coming 
of age story filled , 
with humor, 
romance
 and the adventure 
.,
 
of youth, Katharina Schiittler
 (Sophiiie! - 
Cinequest, 2003) brilliantly 
portrays  
Annika, who, 
while  keeping a huge 
lie, is 
not
 a rebel at heart. She 
merely does not 
want to devastate her
 parents, who have 
planned a life and 
career for her that is 
not meant
 to be. "..,  a kick
-ass perfor-
mance  by Katharina 
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 next spring's trip 
'les an 
investment
 in your own 
ethic.'  
lion. in 










Jade  Lass 
was a 
Bath
 student in 2004, and 
said that 
the program

















 said that study 111.: ill Path 
55115  a 
great  
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S K I o i l i e r  












 Spa 1 
in, eisity 
"Some
 people say 
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attitude But we 
don't think you 
need  that to 





The  Bath program 
is characterized 
by a 
homestay  and internship,
 which in the past 












 ;mil museums. 
\Vest  Valley ( 
student lac 
Wagner 












semester  to 
study 
"I






















grant frinn these students. and has chosen 








"I didn't really leel like I had enough 
time to 
see every dung that 1 si anted to (in 
Bath).- Wagner said of his family s at -a-
tom 
Students
 in Bath 
enroll  in 
15 
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hell as s anon. 
hint  
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going to learn. 
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 go to 
England.
 y ou 
think  it 
going to 
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idreds  





students Assay s come back %s
 
till a lies., 
peispecto
 m the 
IS 
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 culture  shock  







\ fore informational meetings 
is ill 
be 





deadline for applying to the. Spring 21111- 
li..ttl,1,iiir.ograin







if'vcarre  of radiation 
DANIELLE STOLMAN / DAILY STAFF 
Luly Liu, left, a 
sophomore  majoring in nursing,




 majoring in kinesiology,
 placed paper in a Geiger
-Mueller  
device 
Tuesday afternoon in Duncan
 Hall. The two students, 
along  with their 
classmates, measured 
the thickness of the paper 
after  having determined its 
absorption of gamma 
rays  in a radiation lab 
in
 their Chemistry 30A 
class.  
Homes
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11/.11,11
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I lie thing is, see thought iie had
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made, and then this' said i he  seal 
old reined longshoicinaii, is Ito es as u 
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his  adult 
lite. \\ atien 




demolition  is 
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cleanup prol VS\ 111.11 
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.11,.  j,  
to the disc'




























lirst  ol 118 planned in 
Once
 of die horst hit neighbi 
is 
mere thou  
udutig Hied buildings 41 their 
lotualattons  and hIrreked 
sir  
eel,  









DELIVERY DRIVERS Party rental business Perfect for students
 
Earn up to $250 e ,ery weekend Must have reliable
 truck Heavy 
lifting
 is 






- Upbeat  
'oaching basic life 
skills to 
developinc!htd,
 aaJr.r/S 111 their
 home and Community 
Flex Sched around
 school FT/ PT/ NOW HIRING 
SJ/  E Bay $10-
12 
to start email resume to 
personnel@cypreSSI1S
 Otg or fax to 
408-490-2794 




BASE-appt " Vector the 
company  for students, has part-time
 
openings available for 
Customer  Sales/ Service The 
positions
 
offer numerous unique benefits for students 
HIGH STARTING PAY 
-FLEXIBLE  SCHEDULES 
"internships
 Possible 
"All Majors May Apply 
"No Exp Necessary 
Training Provided
 
Earn income & Gain Experience' VVatch for us on -campus 
throughout the semester or CALL 866-1100 9am.5pm www 
nor kforstudentS corn/ Sjsu 
ACTION DAY 
NURSERY/PRIMARY  PLUS seeking Infant 
Toddler & 
Preschool  Teachers & Aides Fl T & P/ T positions 
available Substitute positions are also avail that
 offer flexible hrs 
ECE





opportundy  for Child Development majors 
Please




 X16 or fax res 
to 248-7433 
DAYCARE 




 duals for extended daycare P/ T afternoons No EC E 
units  
req d Pres ious childcare exp a 
must Please call 248-2464 
WELCOME 
BACK SPARTANS! Local 
valet company needs 
enthusiastic & 
energetic team players to work 
at
 nearby malls 
hospitals private events




 around your school schedule 
Must have clean DMV and 
be able to drive
 manual transmission ,,ehicles
 Lots of fun & earn 
good 
money Call (408) 
593-4332  or (4081867-7275 
SWIM 
TEACHERS!
 Year round 
program
 indoor pool 
Experience  
with children a 
must  Teaching experience not 
required AM/PM/ 
WE shifts




 If you are looking
 for a job we can help'










 over 800 job 
listings
 on SpartaJOBS 
the Career 
Centers official
 job and internship 
bank  Its easy visit us 
at www 
careercenter
 sjsu edu sign
 in and search 
SpartaJOBS'  
ABCOM PRIVATE SECURITY 
Jr I y  P 




GROOMER'S ASST/KENNEL HELP  needed for small 
exclusive  
shop & kennel 
PIT
 Tues-Sat Must be reliable honest & able to 
do physical work Prefer cop working w/ dogs but will train Great 
oppty for dog 
lover  408 371-9115 or fax res to 377-0109 
WAITRESSES
 S. DANCERS No experience necessary WII 
train Must be 21 





afte. 2 00 
pm 
Audio/ Visual Techs needed Great pay & Fun' Part -full time 
work Spanish language skills a plus Email resume to ell@ 
summercinerna
 com 
DISABLED STUDENT needs help moving 
from  Campus Village 
to storage unit during Spring Break (Mar 28-311 810/ hr Must be 
able to lift & carry Own vehicle a ss Contact Loren LorenListg 
yahoo 
com 
OPPORTUNITY ROCKS! Shoreline Amphitheatre Now Hinng 
Job Fair 3/11 & 3/18 11am-4pm 
Job Hotline 650-623-3052 
MEDICAL
 OFFICE: Bilingual Chinese & Bilingual Korean office 
help wanted Part-time Medical office located a few blocks from 
SJSU  
Fax resume to 288-6698 
BECOME A DELL CAMPUS REP 
EARN 512/ hr Make 
your own hours and gain amazing 
experience for your resume' Position starts immediately Go to 










 Great for students/ 
roommates" 
Great  Floor Plan'
 
Washer  & Dryers on premtsis 
Parking  available" Only $1 050/ mo may work with 
you  on the 
deposit"  (408)378-1409
 
HOUSING FOR YOU AT THE SJSU 
INTERNATIONAL  HOUSE' 
We 
offer  'Housing for American & 
International  Students 'An 
intercultural experience 
with international students 'One semester
 
contract
 'Computer lab study room & student 
kitchen 'Wireless 
internet access 'A safe friendly & 




'Parking  (also 
rented to 
non-residents)  We 
are currently accepting applications The 
International  House is 
located Cp 360 So 11th Street 
If
 you are interested or have 
further questions 
please call 924-6570 
SPECTACULAR
 STUDIO SUITE Quiet Vict Style building From 
$875




closet  claw foot tubs walk to 
trasportation
 lines & 
SJSU
 
260 N 3rd St (408) 509-1750 
LG IBR, 2 
BR & STUDIO 1050 S 12th St / Keyes 
From 

















subject to credit approval
 
1040-58 N 4th St/ Redding 
Quiet location secured 













"Balcony  scene' 
2BDRM/1BA  Walk to SJSU 
81000/ mo Parking 










17 Made ,r 
mistak,-
SERVICES 
SMILE  CHOICE DENTAL 
PLAN





 30%-60% For 
into 
call  1-800-655-3225
 or www 
studentdental  corn 
or www 
goldenwestdental  coin 
PROFESSIONAL
 














































PT/  FT 
No ei.p 





 12091962-0654/6312  
GRADUATE 
DEBT -FREE 
Disco. er the 
career  
path that
 will let you 
do
 what 
you love and 
serious  































































 at home and 









 no claim for 
products  or services 
advertised above 
nor is there 
any  guarantee 
implied
 The classified 
columns  of 
the Spartan 
Daily consist of 
paid advertising  
and offering are 




 moue rano... toot 
to.  toiletor to %motto 
in. 
maliews oudtoosos





tom.. mat or., mat, Oyes
 hot. atonic% thOuld ,ouo 
or* ...PC. .b.  .,..s', 
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Each line 
averages 25 
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Noi intended for businesses
 and/or Fullet persona Frturuesu, Fite lllllm
 
1,,,' ii appl, 















29 PrICh water 
31 Rota 
32
 Job slot 
36
 Famous last word 
37 " -- 








wds  I 
43 Almost a 
homer
 










Parade  sight 
52 Reported 
54 




























5 Put down grass 
6 Wheat
 stem 
PREVIOUS PUZZLE SOLVED 













13 - d'oeuvre 
18 VCR button 
23 
Jingle  
24 Narrow inlet 
25 Rush
 oft 









30 Chest -beater 
33 Homer's tale 
34 Enjoys a siesta
 
35 Thin gold layer
 
37 
Quid  pro - 
39 Some. to Yves 
41 Bliss 
42 Take to the 
skies 
43 Export or 
import 






47 Pool prohl,i, 









52 Takes tea 





55 Hopped the 
train 





























































face challenges everyday but not 





















 to l'ineda. 
'Reflections on Ins ,itidrt  
Disabled 




 he a discussion 
about how 






matized in society 
"All I can do is talk about my 
personal experiences and the
 is
 
sues they dealt with.- said Pineda 
in a 
telephone











 Ike entire so-
ciety
 and thew hasn't icaM been 





the  disabled back into societ), un-
til 
now  " 
l'ineda said advances in medi-














there are approximatel 
54 












oc used to look
 at that 
as a phsi 
cal ailment in our sociefv because 
pm 

























technology they can 
now  contra,-
ute to society 
in
 ways they could 
not before,"
 Vaidya said, "It is 
really more 








 for 27 years
 and this 
helped 







 foundation is 
a non-profit 
production 




media  to educate 
peo-
ple on 











































about,-  Pmeda said. 
Vaidya 







 to he 
widely 
discussed.  
"It cuts across racial and gen-
der 













San Jose Slate 




















I s s i d e
 
accomodations  and 
support
 
I,, students in 
the  classroom," 
said Many 
Schuller,  director of 
the center 
According  to Schutter, the yen 
ter SCINCS




 notetakers  in 
class 
es to (Jittery  





blind or hearing 
disable  students 
WOMEN - Panel discusses Women's Day
 
continued from page 1 
\ 
said Shakiabee  










agreed to help oak "the 
































the  \ huddle
 
1..ast,"
 Yi said 







 \ 1.11, a its 1 
',initiation  
In 
\\ .islu tutu ii 
lii 
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a chance lot college 
campuses  
around the nation to raise aware-
ness








 in a 
coutarv 
ate 
healtti).  the 
econoin
 is 
her! Ii  
and their ramifies are health): 
Lander  said 





bv and  liii
 %%omit 
tualli Rio



































to the cal 
19th
 centui) and 
'.'.as






equal rights for women around 
the world  
"May be 20 years from now 
it 
will





v " I -hinder said. 















Friday, March 10, 2006
 
ce"e 
1:00 - 2:00 PM 
Boccardo 
Business
 Center (BBC) 112 
The MST is the largest social movement on Latin 
America. with an estimated 2 million members 
organized in 23 of Ilrazil's 27 states. Since 1985. the 
MST has peacefully occupied and won title to,unused 
lands for over 300,000iind1ess families. On thete lands. 
the MST has established 
cooperative  farms, 
constructed  
houses, schools,  and health 
clinics and prtlinoted gender 
equality. indigenous
 culture and a healthy and sustainable
 
environment.  Andreia Fgreira 
will update us on the 
upcoming Brazilian 
el , ,e,i, the state of 
MST  in  Brazil 
and 






Fonegn  Languages Global Studies 






















































A finished  clay 
sculpture
 at the 






MARCH  8, 
2006  
FANG LIANG / 

























t /les i/ck ,1115C 
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 ol tie inilake 
and 






for affected students in a letter 
received by some Tuesday after-
noon. A College  Board  spokes-
woman,
 
Jennifer  -1 ope'.
 said
 stu-






refunded  their lees trom that 
sitting, 
the  letter said. 
Topic'
 said the "vast majority of 
students" 
affected  received scores 

































 said Tuesday. some students 
had been affected by as much as 
130 
points
  forcing 
schools to 
scramble to re-evaluate candidates 













admission to a more selective 
program  within the school," said 
Jacquelyn Nealon, dean of admis-
sions  and financial aid at New York 
Institute of Technology, where she 



































































16 iodiing reservations 
[559] 233.1200 
Senn* /*Evan, towIrr 4p14 /al permft in 1hr Sierra 
National  r..1 
.1 
